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ABSTRAK 
Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan terutama dari orang tuanya.  Hal yang tidak 
kalah penting dan menjadi tanggungjawab orang tuanya selain pendidikan agama dan budi pekerti adalah 
pendidikan seks. Maka dari itu sangat penting bagi orang tua terutama seorang ibu untuk mempelajari 
soal- soal kelamin dan pendidikannya. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil judul Pendidikan Seks Anak: Studi Kasus Pelaksanaan Pendidikan 
seks Orang Tua Pada Anak di SDI Hasyim Asy’ari Surabaya, dengan rumusan masalahnya adalah; 
Bagaimana pelaksanaan pendidikan seks orang tua pada anak di SDI Hasyim Asy’ari dan faktor apa saja 
yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan seks orang tua pada anak di SDI Hasyim 
Asy’ari. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa orang tua siswa SDI Hasyim Asy’ari dalam mengasuh, 
membimbing dan mendidik anak- anak mereka khususnya dalam pendidikan seksual, mereka sudah 
berusaha dengan cukup baik. Sementara itu factor pendukung pelaksanaan pendidikan seks bagi orang 
tua siswa di SDI Hasyim Asy’ari antara lain; suasana kehidupan keluarga yang sehat dan harmonis, 
terciptanya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Sedangkan factor penghambatnya antara 
lain; anggapan orang tua terhadap seks sebagai suatu hal yang tabu, pengaruh negative media komunikasi 
baik dari media cetak maupun elektronik. 
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